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DOÇENT Dr. SEMAVİ E Y l C E 
O s m a n l ı devletinin i l k kuru-
culan O s m a n ve O r h a n bey­
lerin B u r s a'da bugün görülen türbe­
leri çok yakm tarihlerde yapı lmış binalar­
dır. Buniarm B u r s a'yı 1855 de harap 
eden depremde tamir kabul etmiyecck su­
rette yıkıldıklan ve bu tarihten sonrâ , i l k 
binalarının tamamen ortadan kaldmlma-
lanndan sonra şimdiki şekilleri ile yapıl­
dıkları bil inir . B u hususta bilinen diğer 
bir nokta da, bu türbeler in aslında B u r-
s a'nm fethinden önceki devre ait çok 
eski bir veya b i r k a ç yapismdsm istifa ' 
de etmek suretiyle uzun yüzyıllar kulla-
nılımş olduklarıdır. T ü r k medeni­
yet tarihinin en d ikkat çekici safhala­
rından birisine ait olan bu türbeler in 
tarihçeleri hakkında bilinen dağınık b i l -
gileri bir araya getirmenin b u tarihi tür­
belerin mahiyet ve i l k şekillerinin daha 
iyi tanmraasım m ü m k ü n kılacaktır . Bu 
küçük araşt ırmamız, O s m a n ve 
O r h a n G a z i 'nin türbeler i hakkın­
da bilgi veren çeşitli kaynaklar ın imkân 
nisbetinde derlenmesi ve bunlann tahl i l i 
suretiyle meydana gelmiştir . 
ı 
Kaynaklardan derlenen bflgtler : 
B u r s a'nm T ü r kler tarafmdan 
fethedilebilmesinin pek çabuk olmadığı, 
O r h a n B e y * taraf ından yapılan u-
zun muhasaranm sonucunu O s m a n 
b e yin iştiyakla beklediği ve h a t t â ona 
vasiyetinde A ş ı k p a ş a z a d e ' n in 
' S e a m a n , T h « R e i g n o* 
S u l t a n O r e h a n adında bir Utap, F . 
W. H a s l u c k , C y z i c u s C a m b r i d -
g e 1910. 204. not 2 de referans olarak gSs. 
teriJmekîcdir. Ne zaman ve hangi kaynaklardan 
faydalanotak sur»Uy1e yauldıgını öğrenemedi-
Simiz bu es«rl maalesef bulmak kabil olmamı^' 
tır. 
ifadesine göre : «Oğul, ben öldüğüm vak­
tin beni B u r s a'da şol G ü m ü ş l ü 
kubbenin al t ında koyasın» dediği bilinir.* 
G ü m ü ş 1 ü kubbe, B u r s a'nın yük­
sekçe b i r yerinde uzaklardan görülen 
kubbesi ku r şun kapl ı o lduğundan güneş 
a l t ında uzaklardan parıl t ısı farkedilen 
b i r Bizans yapısı lidi- , & h td e d 
N e şr î'nin 1492 ( H . 898) de tamam-
lanan Ki t ah - t Cihannüm d'smda bu 
husus açıkça te'yit edilir : « O s m a n 
G a z i , oğlu O r h a n'a vasiyet etti 
k i m , ben vefat idicek, beni B u r s a'da 
şol g ü m ü ş l ü kubbenin altında 
koyasm didi , ol vakit kâfirler Manastır ' ı 
yeni ör tmüşlerdi , gümüş gibi yalabırdı, 
ı r ak tan gören gümüş sanırdı.» (*) M ah' 
mud oğlu Hasan'm Cam-ı Cem,' 
A y i n ' inde ise mezarının B u r-
s a'daki imaretinde olduğu bildirilmekte-
dir.-
1325 - 1349 yı l lan aras ında A n a-
d o 1 u'yu dolaşan A r a p seyyahı 
1 h n i B a t u t a'da Orhan Gazi 
zamanmda B u r s a'ya uğramış ve se­
yahatnamesinde O s m a n G a z i tür­
besinden kısaca bahsetmişt i r , t b n i 
B a t u t a , B u r s a'ya O r h a n 
G a z i zamanında gelmiştir. O r h a n 
b e y hakkında izahat verdikten sonra : 
«Babası B u r s a şehrini R u m î 1 e-
* T * v l r i h . | A l ' t O s m a n 
(Atsız baskısı), O s m a n l ı t a r i h i * -
r l I, İ s t a n b u l 1&49, 112; A ş ı k p a -
ş a z a d c eserinin esasını 1476 - 1478 dc yaz. 
mış, ilk kısım için O r h a n G a z i 'nln ima 
mı Y a h ş i F a k i h'dcki bir yazmadan 
İstifade etmiştir. 
> K f t a b . ı C i h a n - N O m « (F.R. 
U n a t - WA. K 8 y m e n baskısı) A a -
k a r a 1949, I. 145. 
< C l m - ı C » m A y i n ( P a h . 
r e t t i n K ı r z ı o g i u baskısı), Osmanlı 
Tarlhlarl I. İ s t a n b u l 1M9, S95. 
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r i n elinden almıştır, ve kabri B u r-
s a'nm mescidindedir. Bu mesçit Mesihîle-
r in kilisesi id i ve sonradan mescide tebdil 
edilmişti'» cümlesi ile ifade eder. î b n i 
B a t u t a B u r s a'ya geldiğinde burası 
fethedildi henüz pek az yıl geçmiş oldu­
ğuna göre bu husustaki kaydmı ciddî bir 
delil olarak kabul edebiliriz. 
Divan defterlerinden çıkanlan bir 
kayda göre 1576 ( H . 984) da O r h a n 
camiinin genişletihnesi, O s m a n G a-
z i türbesinin ise tanürine ihtiyaç görül­
düğü hususunda vâki müracaat üzerine, 
camiin genişletilmesi türbenin ise iy i bir 
şekilde tamirinin uygun olacağı B u r s a 
kadısma bildirilmiştir. Ancak burada han­
gi-. O r h'a n camiinin kastedildiği pek 
anlaşılamamaktadır. Her ne kadar : «... 
B u r s a'da vâki olan S u l t a n Or ­
h a n camii şerifi şehrin ortasında olup 
jcemaali kesire cem olup lâkin camii şe­
rifi küçük olmakla...» denilmekte ise de 
bundan H i s a r'da O s m a n ve 
O r h a n b e ylerin türbelerinin yanm­
adaki camiinin mi yoksa aşağıda çarşıda, 
-U 1 u c a ra i sırasındaki O r h a n 
camiinin mi kastedildiği pek açık bilin­
memektedir.* 
1573 .1578 yıHannda İ s t a n b u l ' -
da .elçi D a v i d U n g n a d'ın Özel 
papazı olan ıSı t â a n Gerlach'm 
-B ü T s a'yı ziyaret ettiği bilinir. Göre­
mediğimiz bu kitapta sadece O r h a n 
türbesi yerindeki kilisenin I o a n n e s 
,(==Y a h y a) adına yapılmış bir bina 
olduğu ifade edildiğini öğrenmek kabil 
olmuştur.^ 
? C. Delrâmety - B.R. S a » • 
g u i n e t t i . V o y « 9 « * d ' l b n B a * 
t e u t a h , P a r T» .Î374. U, 822j ayrıca 
üalc T u h.f a il «n nazalr fl gara'ib.al anv 
Ur va'İ-aca'ib aUtfar, K a h i r e 1287, I, 
187, yukarıdaki parça a r a p ç a aslından 
Doçent Dr. T. Y a £ ı c ı tarafından çevril-
ıniştir. Kendisine burada teşekkürü borç bili­
rim. 
* H. T. D 8 ğ 1 1 o g 1 u. OnalhiKı tttrd» 
B u r s a , B u r s a, 1943, 83, No: 126. 
S a m u e l G e r l a c h tarafından 
yayınlanan Staphan Gaarlaçhs data »alttan T a. 
a • - B u c h, F r a n k f u f t, a. M. 1674, 
259 u görmek kabil oinvadı. YukarıdiKi not, A 
G a b r i e l , Broutaa, Paris 1958, 43, not 1 den 
B u r S a'yı 1588 de ziyaret ederi 
R e i n h o l d L u b e n a u , Rumlar­
dan kalma bir buıada yatan O r h a n 
G a z i'nin yanmda aynca k a n s ı ve 14 
cariyesini (?) nin kabirlerinin o l d u ğ u n u 
yazdıktan sonra aynı türbede K o r-
k u d ve M u s a'nm kabi l ler i bulun­
duğunu bildirir. L u b e n a u burada 
aynca duvarda kopyasını verdiği bir grck 
kitabesi parçası da görmüştür . Maalesef 
seyyah buradaki davul hakk ında izahat 
vermeği binaya tercih etmişt ir . Fakat bu 
eski B i z a n s kilisesi yanında b a ş k a 
bü- şapel olduğunu ve O s m a n G a-
z i'nin de burada yattığını bi ldiren L u-
b e n a u, karısı, bir oğlu ve 26 kadm 
ile çocuğun ve O r h a n 'm oğlu t fo­
r a h i m'in kabirlerinin bu tü rbede oldu­
ğuna da işaret eder.» 
Ekser hallerde ziyaret el t igi binalar 
hakkında dikkate değer bilgiler veren 
Evliya Cc l eb» , 1640 ( H . 1050) 
Muharreminde B u r s a'yı dolaşmış o l ­
masına rağmen, «Z i y a r e t-i O .s-
m a n H a n G a z i » hakk ında ist i­
fadeli bir müşahede ortaya koymadığ ı 
gibi O r h a n G a z i h a k k ı n d a da 
«tçkalc camiinde bir kabr-i p ü m u r d a 
medfundur» demekle iktifa eder, » B u r-
s a müşahedelerinin başka b i r yerinde 
E v l i y a Ç e l e b i , O r h a n ca-
mii'nden de pek kısa olarak bahseder. 
Herbir kenan 110 ayak uzunluğunda olan 
bu camiin bir tabaka minaresi va rd ı r , ve 
O r h a n G a z i burada medfundur. 
1674-1675 yıllarında ' İ s t a n b u l ve 
\ n a d o 1 u'nun bir k ı smım gezen 
Lyon'lu hekim Jacop Spon 
ile tabiatcı Georges W hele r, 
almmış ır. G e r l a c h hakkında Bk. M. 
K r l e b e 1, Staphan Garlach, «Die cvange-
lische Diîspora» 29 (Kassel 1958) 71-96. 
* Vf. Sahm, Baschraîbung der Raiton d«9 
Reinhold Ubanao, K ö n g s b e r g l . Pr. 1930, 
n, 81J2; L u b e n a u , her türbede sanduka­
sı bulunanlar hakkında verdimi Ulgiler bufünfcü 
duruma uymaktadu-. Ancak sayı'arda az farklar 
yardu:, kşl. aşağıda not 38. B u r s a'dan bah-
reden B e 1 o n'un seyahatnamesini maalesef 
gSrmek mümkün olmadı. 
» E v l i y a Ç e l e b i , Sayahafaame, 
i s t a n b u l 1314, n, 38. 
>• E v l i y a Ç e l e b i , ay. Eır. II, 10. 
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B u r s a'yı <ia ziyaret ettiklerinde O r-
t a n türbesi ile de meşgul olmuşlardır . 
Bu seyyahların ifadesine göre «eski 
B a ş k i l i s e görülmeğe değer b i r b i ­
na olup güzel b i r yapıdır . İçi dikkat çe­
kici ve itinalı b i r surette iş lenmiş mer­
merler ile kaplıdır. B i r Yunan haçı biçi-
oıinde olan kare binanın or tas ındaki kub­
be dört paye tarafından taş ınmaktadı r . 
Bunlar B u r s a'mn muhasa ras ı sıra-
smda devrildiğinden sonra T ü r kler 
tarafından tamir olunmuşlar , ancak öy­
le ki , payelerin zarif başl ıkları kaide ola­
rak, kaideler ise başl ık olarak kullanıl­
mıştır. Yani onlann herşeyi tersine çe­
viren H ı r i s t i y a n l ı k üzerina 
tahakkümlerinin mücessem b i r örneğini 
teşkil ederler. Böylece bu kutsal yer 
B u r s a fâtihi ve T ü r kler in ik inci 
hükümdarı ( O r c h a n c s ) ı n türbesi 
olmuştur... Bunun bit işiğinde ise B a-
y e z i d'in çocuklannm türbesi vardır.» 
Hemen hemen bi r yüzyıl sonra 
B u r s a'ya uğrayan İ n g i l i z sey­
yahı R i c h üt r d P o c o c k c ise 
daha etraflı bir şekilde burasını an la t ı r : 
« O r h a n ve çocukları hisarda bulunan 
eski bir kilisede ya tmaktadı r . Bu kilise­
nin içi değerli mermerler ile kaplı olup 
zemini de mozaikler ile döşelidir. Pek 
büyük ve hiç te güzel olmıyan bu kilise 
camiye çevirilmiştir. Girişinde mermer­
den ik i kalın sütun vardır . Binanın ucun­
da sunak kısmında ise dö r t sü tun vardı r 
ki T ü r kler bunlara i l işmcmişlerdir . 
Bu sunak kısmı mermer kapl ı olmasına 
rağmen hiç bir zaman güzel o lmamışt ı r . 
Taşının rengi k i r l i b ir beyaz ve yer yer 
damarlıdır. A p s i s dör t basamakl ı 
bir eşikle ayrılmış olarak hâ lâ durmakta­
dır. Camiin holünde yabancı lara O r-
h a n'a ait olduğu söylenen ve alelâde 
davullardan üç misli daha büyük b i r da­
vul gösteriyorlar... Sul tan ' ın teşbihi de 
aym yerdedir... Batı cihetinde O s m a n ' -
a izafe edilen türbe bu lunmaktad ı r . Ba-
alan B a y e z i d'in ç o c u k l a n n m da 
" G. W h e 1 e r- J . S p o n, A. Jour-
n«y Into Grtcc»..., Lo&don 1C82, 216; bu seyyah­
lar kilisenin apsis kısmında gördükleri rahiple­
rin otnrmasma mahsus kademeler (synthrono*) 
hakkında uzun uzadıya izahat verirler. 
bnuh yanmda gömülü olduğunu söylüyor 
ise de ben mezarlar ını göremedim.»'* 
B u r s a'ya 19 Mayıs 1779 da gelen 
İ t a l y a n rahibi D o m i n i q u e 
S e s t i n i ise aynı yapılar hakkında 
daha da etraflı bilgiler verir : «Orada 
O r h a n camiini de gö rdük : Bu döşe-
mesi harikulade b i r mozaik ile bezenmiş 
ü ç nef l i b i r eski R u m kilisesi id i . İ ç du­
var la r ı c i lâh mermer levhalar ile kaplan­
mış t ı r . Mimaris i b i r nev'i hayli sade grek 
gotiğidir. A p s i s kısmında ve suna­
ğın gerisinde y a n m dairevî şekilde sıra­
lanan b e ş dizi kademe görülür. Umumî 
b i r inanışa göre b u R u m kilisesini ca-
mi'e çevir ten ve onu T ü r k zevkine uy­
gun şeki lde yeniden yap t ı ran O r h a n'-
dır . Kendisi de karıs ı ve çocukları ile ora­
ya gömülmüş tü r . Holün esas kapıs ından 
giri ldiğinde tam karş ıda , girişe asılı olarak 
O r h a n 'm davul'u ve teşbihi görülür . 
(Bunlar hakk ında uzun tafsilât verir.) Bu 
h ü k ü m d a r ı n kutsal hâ t ı r a l ann ı da bize 
gösterdiler . Bu hât ı ra la r b i r sarık i!e bîr 
kaftandan ibarettir. Fakat kanaatime gö­
re bunlar pek yeni olsa gerek... Kaftan 
en fazla 60 yıllık sarık ise daha da yeni 
gözüküyor . . . Burada ayrıca 40-50 kitap 
ihtiva eden kütüphanes i de var. Aslında 
bi r m a n a s t ı r olduğu söylenen bu eski ki­
lisenin esas Kapısı bugün örülmüş olup 
buraya T ü r k usulünde bir mihrap 
yapılmışt ı r . Bu cami'e manas t ı r da deni­
liyor. Bu camiden ç ıkarak yuvarlak bir 
şapele geçtik. Bu da hemen hemen aynı 
bina topluluğu içinde olup üstü güzel 
b i r kubbe ile ör tü lüdür . O r lı a n'm 
babas ı i le onun zevce ve çocukir.ıınm me­
zar lar ını ihtiva etmektedir. Bu şapel çok 
dikkat çekici olup muhteşem bi r şekilde 
tezvin olunmuşlvır. Bu şapelden başka bir 
şapele geçilmektedir k i , evvelce B u r s a 
muhafızı olan A r t h u sun gömülü ol­
duğu söyleniyor . . .»" 
i' R. P o c o c î c e , Voyages «n Orient... 
(tngi.izce ikinci tasımdan çevrilmiştir) Paris 
1772, V, 299-300. 
*̂  D. S e s t i n i , Voyage dans la Grıke 
Asiatiqu* & Is Pentnsule.de Cyzique b Brusse et 
h Nic^e, LondresParis 1789 (asi: İtalyanca ola­
rak 1785 de L.vorno'da basılmıştır), 101-105. 
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İ s t a n b u l ve B u r s a'yı 1795 
de dolasan t n g i 1 i z elçiliği papazı 
Jacques Dallaway de btt tör-
beİOTİ gördüğünü kaydeder. «Eskiden sefe­
rin metröpolitik-kilisesi olduğu tahmin 
edilen fakat daha yakm bir ihtimal ile 
cami'e çcvirilen büyük bir manastınn k i ­
lisesi olan O r h a n'ın'türbesini görme­
ğe gittik. T ü r kler buraya hâlâ manas­
tırın bozulmuş şekli olan- Manystire ola­
rak adlandırıyorlar. Bu yapı B i z a n s 
mimarisinin oldukça iyi bir ö m ^ l n l teş­
k i l etmektedir. Ayaklar porfir ve yeşil 
somakidendir. Duvarları kaplayan mer­
merlerin bazıları hafifçe zedelenmiştir. 
Mozaik döşeme alternatif olarak porfir 
ve sîirı taşlardan dörtköşeler halinde­
dir. . .»" 
O s m a î i ve O r h a n G a z i -
1 e rin türbeleri ile birlikte yakınlarındaki 
O r h a n camii, i lk büyük tahribi I Şa­
ban 1216 H. yani Kasım 1801 de vukua 
gelen B u r s a'nm üçte ikisini kül eden 
korkunç yangında görmüştür." H i s a r 
c a m i i ile birlikte yanan türbelerin 
bu yangına gelinceye kadar kubbelerinin 
gümüş kaph olduğuna dair bir kaydı doğ­
ru olarak kabule imkân yoktur.'* Bu bü­
yük yangında türbelerin içlerindeki hâtı­
ralar ve bütün mefruşat mahvolmuş ve 
hattâ belki de binaları dahi hayli zarar 
görmüştür." A v u s t u r y a elçilik 
tercümanı ve tanınmış tarihçi Joseph 
o o n H a m m e r , 1804 de Bur-
s a'yı ziyaret ettiğinde O r h a n camii­
n i kapalı bulmuştur. H a m m e r'e 
göre O s m a n G a z i «... zevcesi ve 
çocukları ile. B u r s a'nin fethinden son­
ra cami haline getirilen R u m başkilise­
sinde yatmaktadır. Dışlan kireçle badana­
la J. D a I I a w a 7, Conttantinopfo 
«nclenna tt modem*... Paris a& VH (fngilizce 
aslı, Londra'da 1797 de basılmıştır), 1,279^. 
f K. B a y k a 1, Tarihte Bursa yangın­
ları, Bursa I9İ8; S3^. 
" M u r r a y ' s Handbook for Tra­
vellers in Turkey In Asia Including eonstantlnop< 
>e (4. bash) London 1878. 1, 1J32. 
" J . d e Hammer, Hitleire de I'Em. 
pire Ottoman (Hcllcrt baskısı) Paris 1835,1, 104 
de tftrbenin yangmdan ban^ blr halde kaldtSmi 
yatar. 
h kirk kadar sanduka türbeyi doldurmak­
tadır. Bir türbe haline get i r i lmiş olan bu 
çok güzel kilise simetrik b i r tertibe g ö r e 
sıralanan mermer levhalar ile kap l ıd ı r . Es­
ki sunak yanm yuvarlağında dör t mermer 
basamak yükselmektedir. Girişi bel i r ten 
altı yeşil somaki sütun hâ lâ yerlerinde 
duruyorlar. Bema kısmı ve sü tun l a r l a tak-
viye edilmiş olan bü tün pencereler örü­
lüdür... Asrın başında b ü t ü n B u r s a 'yı 
mahveden yangın pek büyük tahribat yap­
maksızın bu kiliseyi de harap e tmi ş t i r . 
O s m a n Ga z i 'ninki m ü s t e s n a olmak 
üzere diğer bütün kabirler çok i y i durum­
da kalmıştır. Yalnız O s m a n G a z i -
nin sandukasının düşen sıvaları ve ça t lak­
ları nerede ise O s m a n l ı l ı ğ ı n ku­
rucusunun kemiklerini ortaya serecek hal­
dedir. (Teşbih ve davul h a k k ı n d a k i baz ı 
satırlardan sonra)... Türbeye, sahiden 
anahtan kaybolduğundan veya zahiren 
öyle denildiğinden bir merdivenle t ı rma­
narak pencereden girebildik.» ö y l e anla­
şılıyor k i henüz mesleğinin baş langıc ın­
da olan H a m m e r b i r h a t â y a düşe ­
rek O s m a n türbesi diye O r h a n 
türbesini anlatmaktadır . N i t ek im O r-
h a n türbesinden bahsederken yazdık­
ları böyle bir hata olduğunu teyit eder. 
«O r h a n'm kardeşi A l â ü d - d i n ve 
oğlu S ü l e y m a n ile zevce ve çocuk la ­
rının kabirleri ise sekiz köşeli b i r t ü r b e -
de bulunmaktadır. Bu t-ski b i r ki l ise olan 
O s m a n türbesinin yan ında inşa edil­
miştir. Sekiz köşeli bu tü rben in i ç inde 
17 sanduka vardır. Binanın h o l ü n d e de 
aynca 17 sanduka daha vard ı r . Burada 
da O r h a n'm yangından kur tu lan fa­
kat kurtların kemirdiği teşb ih i bulun­
maktadır. Burada yatanlar ın adlan yaz ıh 
olmadığından ancak rivayetler sayesinde 
O s m a n , O r h a n , A l â ü d - d i n 
ve S ü 1 e y m a n'ın kabir ler i be l i r t i l ­
mekte diğerleri için ise kesin b î r şey söy­
lenemez.»" 
" J . V o n H a m m e r , Umbllcjc auf 
einer Reise von Constantinople nach Brussa, 
Pesth 1818, 4749. bu seyshati hakkında ayrıca 
bk. J . von Hammer, Ertnnerungen «us meinem 
Leben J774.1852 (B. Bachofen von Echt baskuı), 
Wien 1940, 150. 
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im: B ü t ü n iç süsleme, iiVce dant ikü l şe-
l i t l e r i n in s ınır landırdığı gri mermerden 
levha kaplamalar ile sağlanmışt ı r . Su­
nak kısmı yine gri mermerden sütuncuk-
l a n n ayırdığı ü ç pencere ile aydınlanır . 
B u n î a r m b a ş h k l a n n d a haçlar görülür. 
Binaya yan taraftaki b i r kap ıdan gir i l ­
mektedir. Zira kilisenin narlcks kısmı, 
b u g ü n adlan a r t ık bı l inmiyen b i r t ak ım 
şehzade ve prenslerin sandukalar ın ı ih t i ­
va etmektedir. 1804 de şehrin büyük b i f 
ur. H o m-i 11 o n , . 24 Mar t 1835 
(je B u r s a 'ya uğradığında pek kısa ola-
jak bu türbelerden bahseder. «D a v o u t 
j janasün camiinîn» evvelce b i r kilise o l ­
duğumu bildirdikten sonra ufak ve mima­
rî bakımdan dikkate değer tarafı olmıyan 
burada < O r h a n 'm türbesinin bulun-
nıasuu tek önemli husus olarak kayde­
der. H a nı i 1 t o n ayrıca döşemenin 
B i z a n s motaikleri ile kaph olduğunu 
da bildiffr: " n h s ı z tar ihçis i 
B. P ^ ı i j o « J « t ^ v t t seyahatna^nesi ise k ısmını harap e tmiş olan b ü y ü k ' y a n g m 
bu hususda tamanacn d e ğ e r s i z d i r . , J;"»^ >an t ın 
A n a d o l u'da 1834-1837 y ı l l an aı-a-
smda büyük öîçüdç a raş t ı rma la r yapan 
Charles Text er seyyahaünin baş-
langıcuıda 1834. de. B u r s a'yı ziyaretin­
de O s m a n ve O r h a n G a z i 
türbelerini eski halleri ile görmüş olmak­
la beraber, H a m m e r gibi her i k i 
binanın isimlerin<le b î r karışıkl ık o lmuş 
ve T e X i e r 'nin buradan bahseden üç 
eserinde de bu çapraşık vaziyet devam et­
miştir. Mamafih aidiyet hususu b i r tarafa 
bırakılacak olursa, her i k i tü rbe T e x i -
e r tarahndan büyük eserinde hayli et­
raflı ve doğru bi r şekilde tasvir edilmiş­
tir.*' « O s m a n l ı sülâlesinin kökü o-
lan O s m a n 'm cenazesi B u r s a 
hisannın eski ve son B i z a n s dev­
rinden daha eskiye gitmiyen şapeline def­
nedilmiş tir. . . Hâlâ duran bu âbide T ü r k-
ler tarafmdan D a v u d m a n a s t ı n o-
larak adlandırlıır. Kilise b i r orta nef ile 
iki yan nef ten meydana gelmiş olup or­
tada gri. mermerden dör t sü tunun taşıdı­
ğı kubbe yükselir. İçeride sana tkâ r b i r 
gözün dikkatini çekecek hiç b i r şey yok-
" W. J . H a m i l t o n , R«s«archss in 
Ali» Minor, Pontu» «nd Armsnia..., London 1842, 
I, 72, 
» Aynı tarihlere doğru B u r s a'ya uğ-
TunsMa beraber ekseri yazılarında oîdugu gi-b', 
feyahatnamesinde de isüfadeyo yarayacak bilgi-
ler veremiyen B, P o u j o u I a t bu turbedca 
pek mflphem surette bahseder, k;!. Voyago dans 
fAtlt Minaur*, Paris 1840, I . 164.165. 
»» Ch. T e X i e r, D*tcriıptlon d* \'At\% 
Mln»gr«, Paris 183e, I . 61-62, lev XV de uz«k»an 
U l u C a m i i a gSrOndOğübir B u r s a maıu 
«Tttı Tardır, T e x i e r bu resmlı Davud ma-
Mıhrı daniltn cami yakınından çizildiğini yazar. 
bu âbideye büj 'ük ölçüde zarar vermiş­
t i r . Kubbe çökmüş ve sonra yeniden ya­
pı lmış t ı r . Fakat buradaki sandukalan 
teşhise yarayan kitabelerinin hiç b i r i 
muhafaza edi lmemişt ir . Manas t ı rm bi t i ­
şiğinde yine b î r çok kimsenin mezarlan-
m ihtiva eden b i r şapel vardır . Genişliği 
8,30 m. olup, a ra la r ında duvara yapışık 
çifte sü tuncuk la r ile ayrı lmış bulunan ya­
r ım yuvarlak sekiz niş ile sekiz kısma ay­
rı lmışt ır . K o n y a S u l t a n ı A l â -
ü d - d i n tarafmdan O s m a n 1 ı l a n n 
S u 1 ta n ma gönderi len invenstiture alâ­
metleri olan her ik i s i de nadir rastlanan 
cesametteki davul ve teşbih bu türbede 
muhafaza olunuyordu. Bu Tü ık kutsal 
emanetleri 1804 yangınında kül olmuş­
tur .» T e x i e r O r h a n G a z i 'nin 
vefat ında cenazesinin babas ının türbesi­
ne gömüldüğünü ilâve eder. F r a n s ı z 
mimar ve seyyahı uzun yıllar sonra ba­
sı lan ve büyük eserinin b i r bak ıma daha 
kolay kul lamhr ufak baskısı olan diğer 
k i t ab ında hemen hemen aym şeyleri 
tekrarlamakla beraber, her i k i binayı ga­
rip surette birbirine k a n ş t ı r a n tuhaf bazı 
cümleler ilâve eder ve b i r de buras ının 
A z i z t 1 y a s namına b i r kilise oldu­
ğ u n u ve t I y a s'a i thaf olunan bü tün 
binalar gibi yuvarlak olduğunu belirtt ik­
ten sonra, yuvarlak olmıyan dört sütunlu 
tü rben in tasvirini yapar : T e x i e r 'n in 
topladığı malzeme aynca İ n g i l t e r e ' -
23 Ch. T e xi e r, Asi» Mîn«ure (Univers 
pittorerque), Paris 1862, 130; kşl. A. S u a t 
tarafından yapüan Tttrkçe tercümesi, KÖçök At-
ya, IsUnbul 1339. 
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de üçüncü bir eser haliude işlendiğinde," 
aynı hatalar ile yukarıdaki bilgiler tekrar, 
ianmış, buna karşıhk, türbelerden bir 
tanesinin diğer kitaplarda olmıyan çok 
değerli bir plânı ile kesidi de basılmış­
tır k i bunlardan daha ileride bahsede­
ceğiz. T e X i e r'nin yazdıklanndan an-
lâşıldıgma KÖre. burada o sırada sahip­
leri yabancılar tarafından kanştırılan 
komşu i k i türbe vardı. Bunlardan bir i bir 
yuvarlak bina, diğeri ise ortasında dört 
sütun ve dışan taşkın bir de apsisi olan 
kubbeli bir kilise idi . 
Bu türbelerden bir tanesini ve pek 
büyük bir ihtimal ile O r h a n türbe­
sinin iç görünüşünü aksettiren bir gra­
vür de hemen hemen avnı tarihlerde 
Leon de Laborde'un muhte$em 
albümünde basılmıştır.^' «Sultanlann ka­
birleri» olarak tanıtılan bu {gravürde dört 
payeden ikisi görülmekte, kubbe altmda 
da biri büyük olmak üzere 16 kadar san­
duka sayılmaktadır. Türbe ve sandukalar 
seyyahlarm ifadelerine uygun olaıak son 
derece mütevazı olup yaJmz esas sanduka­
nın üstünde bir şal vardır. Bu gravürün 
izahında ise yazar «Halen harap olan hi­
sar içinde cami haline getirilmiş ik i kü­
çük eski R u m kilisesi var» dedikten 
soni-a şunlan ilâve eder: «Bunlardan D a-
v u d manastırı denilenin eskiden northex 
olan kısmında O r h a n (Archan) ve 
ailesinin mezârlan var... O s m a n'm 
kabrini göstermediler, bu belki kavbol-
muştu... Camiin bir payesinde mermere 
işlenmiş bir haç görülür (ve bu hususta 
saçma bir efsane anlatılır!)...» 
Resimleri bakımından i s t a n b u l 
Jıakkmda pek tanüunış bir kitap meyda­
na getirmiş olan Miss Pardoe'ia 
1836 da İ s t a n b u l ve T ü r k i -
y c'deki müşahedelerini ihtiva eden daha 
az tanınmış seyahatnamesinde bu türbe­
ler hakkında hayli bilgiye rastlanır.»*' 
Ciı. T e X i e r, Popplewell Pullan 
Syuntim Archltectura, London 18W, 189. 
L e o n de L a b o r de, Voyag» de 
l'A»ie MIneure, Paris 1838, lev. IX (s. "22" den 
sonra) metin kumı s. 23 de. 
20 M i s » P a r d e e . The City of the 
Sultan and domestic manner* of the Turka In 
«36 , London 1837, H, 22-27. 
«Rehberlerimizin, türbenin a n a h t a r l a r ı n ı 
muhafaza eden türbedar h a n ı m ' ı a r ad ığ ı 
süre içinde ben de binanın dış medhalini^ 
daha doğrusu halen b i r t ü r b e haline ge! 
tirilmiş parçasını incelemekle o y a l a n d ı m . 
Açık medhal revağının kalem işi tezyinat 
ile süslü geniş saçağı B i z a ns'dan kal­
ma ve zarif bir şekilde d a m a r l ı beyaz 
mermerden sütunlar t a ra f ından t a ş m ı r 
Bu rcvak'tan da sadece tü rben in avlusuna 
geçilmektedir. Ancak burada o derece na-
dir rastlanır ve aynı zamanda b u memle, 
kette güzel sanatlann gelişmesini karek^ 
terize eden bir husus ile karş ı laş ı l ı r k i 
üzerinde durulmağa değer. Saçağı taş ıdı ­
ğını söylemiş olduğum s ü t u n l a r tersine­
dir. Yani işlenmiş baş l ık tan yerde olup, 
yukan uçları san ve mavi renklerde boya^ 
hdır... (Avlunun tertibi ve ağaç l a r ı ndan 
bahsettikten sonra...) tü rben in g i r i ş inde 
de aynı barbarismi'in a lâmet le r i i le kar­
şılaşılır. Saçağı taşıyan gr i mermerden 
dört nârin İ y o n üs lûbunda s ü t u n da 
aynı hüzün verici boyama ameliyesine tâ­
bi tutulmuştur. Ve bunlann baş l ık l a r ı bo l 
renkli bir yaprak salkımı i le süs l enmiş ­
tir.. . Türbe asimda B u r s a 'nm fethi­
nin arkasından S u l t a n O r h a n 
tarafından el konulan b î r R u m manas-
tmnın bir parçasıdır. Tahmine göre bu-
M S i içinde İmparatorlar ın gün lük ibadet­
lerini yaptıklan b i r özel şapeldi . Şek l i o-
val olup, bir kaç yıl öncesine gelinceye 
ve bir yangın tarafından tahribine kadar 
tamamen zengin mermerler ile kap l ı i d i . 
Şimdi bu süslerin yerini aynı d ı şa rdak i l e r 
gibi sıva ve kalem işi boyalar a ı m ı ş o l ­
makla beraber bunlar mahdut o îduSun-
dan umumî tesiri fazla rahtas ız etmemek­
tedir. S u l t a n O r h a n , zevcesi 
K 1 i k i a (?), i k i odalığı ve onyedi ço­
cuğu ile zeminin or tasında y a t m a k t a d ı r ­
lar. Bu döşemenin o k ıs ımdaki zarif mo­
zaikleri zeminden bir ayak yüksek l iğ inde 
olan ve .sandukaları taşıyan b i r masif .sed 
tarafından kapatılmıştır, ( S a n d u k a l a r ı n 
örtüleri hakkındaki izahattan sonra). . . 
Şapel'in yukan ucunda, y a r ı m . yuvarlak 
surette tertiplenmiş üç sıra mermer kade­
me mezbahm karşısında ovalm nihayeti­
ni işgal etmektedir. Bunlann o r t a s ı n d a 
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bir koltuğun herhalde âyine iş t i rak eden 
hükümdara mahsus olduğu, asillerin ise 
ayaklan dibindeki kademelerde yer aldık­
larına ihtimal verilir.'» 
Yüksek kubbe dör t köşeli ö rme alt ı 
devasa paye tarafmdan t a şmmaktad ı r . 
Yan kemerlerden birinde mozaiklerin ara­
sında R u mlar tarafından yerleşt ir i lmiş 
bir haç resmî hâlâ durmakta olmasına kar-
şıhk, mezbahın yukarısında olan daha bü­
yük bîr haç resmi tahrip edilmiş ve yeri 
de kabaca sıvanmıştır ( içinde O r h a n 
O a i i'nin sakahmn muhafaza edildiğini 
ileri sürdüğü bi r sandukçadan bahsettik­
ten sonra)...O r h a n 'm oğlu Â 1-1 
O s m a n ( ! ! ! ) ı n türbesi ise diğer köşeyi 
işgal etmekte olup dikkat i çekecek bi r 
özelliğe sahip değildir... A l - i O s m a n ' ­
ın türbesinden m a n a s t ı n n tonozlarının 
altına geçtik. Ve tavanı payeler ile taşı­
nan bir yeraltı manas t ı nn ı geçerek çü­
rük bir merdivenden her halde bi r za­
manlar manast ınn şapeli olan yere tır­
mandık. Harap altann etrafında fresko 
kalıntılan hâlâ ka lmaktadı r . Mihrabın 
duvannda bir tarafta yarı yarıya sil inmiş 
bir kitabe diğer tarafmda ise b i r yabani 
çiçek destesi görülür. Şapelin kemerleri­
nin çoğu el'an durmakta ve bunlar hayli 
cazip bir tesire sahip iseler de genel görü­
nüş hüzün vericidir. Binanın i y i muhafaza 
olunan yegâne k ıs ımlan O s m a n l ı 
S u l t a n l a r ı'nın türbeleri olan par­
çalardır...» 
T ü r k i y e'de i l k Tıp mektebini 
kuran Dr. Ch, A. Bernard " gözle­
rindeki bir rahatsızlığı tedavi için Bursa 
kapkoabmm geldiğinde 1842 yılı ma-
yısmda. B u r s a'nm eserleri ile de i lgi ­
lenmiş ve bu arada yazdığı meşhu r 
K a p l ı c a risalesinin son bö lümünü 
seyahat notlanna ayırmıştır . Bu bahiste 
tmbeler ve cami hakkında verilen bilgiler 
2» Birçok seyyahın bahsettiği tynrtıronos 
kademeleri, bdlindiji gibi şehrin piskoposluk ki-
HsesiDde bulunur piskopos ve yt&sek rütbeli dio 
MUmlanna malnus olurdu. M i s s P a r d o e , 
bu kademeleri tmpara or ve maiyetin* ait gös­
termekle bir hatA yapmaktadır. 
f Bk. S. E y l c e. TıbbiyenJn ilk mödö-
rO Dr. Bernard'ın mezarı «Tarih Dergisi» n (Sa­
yı 8/4) 1952, 88 - S6. 
şöyledir : " «Bütün camilerin içinde en 
eskisi O s m a n l ı devletinin ik inc i 
h ü k ü m d a r ı ve B u r s a fâtihi S u l ­
t a n O r h a n 'm camiidir. Adetâ hisar ın 
b i r parças ın ı teşkil eder. Durumunun i y i 
olmasma rağmen cemaati olmadığından 
k a p ı l a n hemen daima kapalıdır . B u ca­
m i i n yan ında S u l t a n O r h a n 'm 
mezar ın ı iht iva eden "bir t ü rbe haline 
get i r i lmiş olan eski Rum başkilisesi 
^'catWdrale; bulunmaktadı r . Bu h ü k ü m -
dann sandukas ı b inanın tam ortasmda-
dır . E t ra f ında ailesine mensup y i rmi ka­
dar şehzade ve beyin ölülerine işaret eden 
sandukalar sıralanır . B u muh te şem tür­
benin içi k ısmen çeşitli renklerde mer­
mer levhalar ile kaplanmış t ı r . Mermer­
den ya r ım yuvarlak dör t kademe ile ye­
şil somakiden altı sü tun hâlâ eski sunak 
yerine işare t etmektedir. Esas kap ı tara­
f ında tonozu taşıyan sü tun la rdan birinde 
görülen siyah mermerden büyük b i r h a ç 
bu b inan ın i l k gayesini hâ lâ hat ı r la tmak­
tadır , t ç inde bu lunduğumuz yüzyılın baş-
lannda, O r h a n 'm davulu ve taneleri 
ağaç tan olan muazzam teşbihi kül olmuş» 
tur . Evvelce asılı duran ve bu kilisede u-
zun zaman muhafaza edilmiş olan bu 
davul ona davul m a n a s t ı n ( = Daoul - Mo-
nosttr ou Couuent du Tambour) adının 
verilmesine sebep o lmuş tur . B i r k a ç adım 
ö tede sekiz köşeli b i r t ü rbe O r h a n ' ın 
babas ı ve O s m a n l ı devletinin ku­
rucusu O s m a n 'm kabrini muhafaza 
eder. O r a d a oğlu A 1 â ü d - d i n 
ile torunu S ü 1 e y m a n'm da kabirleri 
vardı r . Bit işik ufak b i r binada oneydi 
sanduka vardı r . Ancak bun la r ın üzerinde 
h i ç b i r yazı bu lunmadığ ından altlannda 
yatanlann adlan bilinmemektedir. Yal­
nız, b i r tanesinin a l t ında O s m a n ' ın 
zevcesi büyük şeyh E d e b a l i 'nin kı­
zının ve yine burada O r h a n 'm zevcesi 
N i 1 ü f e r ' in yattığı bilinmektedir. Ve 
yine bu küçük binada S u l t a n O s-
*» Ch. A. B e r n a r d , Lt$ baln* de 
Brouss* en Blthynl» (TurquU d'Ati») İstanbul 
1842, 69-70; Türkçe tercümesi. Kaptıc» risal»»!, 
İ s t a n b u l 1285 <1848) ve bugünkü dile (evrilnis 
bsskısı, R. R u ş e n Y ü c e r , B u r c a 
banyoları İ s t a n b u l 1943,41. 
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m a n'm taneleri hajTct verici irilikte o-
lan tcsbihi gösterilmektedir.» 
J3 u r s a 1855 ( H . 1271) de korkunç 
bir deprem felftketinc uğramış ve bu 
sırada zaten 1801 yangınında hayli zarar 
görmüş vc. biraz düzeltilmiş olan O s-
m a n, - O r h a jı türbeleri ile yabn-
lanndaki O r h a n camü bir daha ta­
mir kabul eimiyecek surette yıkılmıştır. 
12 Ekim 1859 da yani depremden pek 
kısa bir süre sonra B u r s a'ya gelen 
A.D.M ordtmanndSU-1879) hâtırala. 
nnda, Şubat'tan Mayıs 1855 e kadar sür­
düğünü kaydettiği depremin korkunç tah­
ribatından ve O r h a n • C a m i inin 
tamamen yıkıldığından bahsettikten son­
ra, kısaca O s m a n G a z i türbesi­
ne de temas eder, M o r d t m a n n bu 
hususta şunlan 3'azar : « S u l t a n I . 
O s m a n'm türbesi son derece muhteşem 
surette yeniden yapılacaktır. Evvelce bu­
rası çok eski ve ufak bir B i i a n s şa­
peli idi. Onun yerine şimdi çok büyük 
muhteşem bir bina yapılacak fakat aynı 
zamanda esas türbe de i lk şekil ve cesame­
t i ile tekrar inşa olunacaktır.» Bu satur-
lardan. anlaşıldığına göre, yıkılan O s-
m a n ve O r h a n türbelerinin yerin­
de ilk düşünülen projeye göre çok büyük 
ve iddialı bir türbe veya Makam, yapıla­
caktı. Fakat o sıralarda büyük bir gay­
retle harabelerden temizlenip tekrar ima-
nna çalışılan B u r s a bu orijinal pro­
jenin tatbik, edildiğini görememiştir. " 
*» R. E . K o ç u, Burta'da Kflçök kıye-
m«t, «Resimli Tarih Dergisi> sayı 26 (Şubat İÖ52) 
1284-1285. G. P e r r O t, Souvenirs d'un v*. 
yas» cn A>te MInaur*, Paris 1864, 66 ve d«v. da 
10 Mayıs 1861 de ziyaret ettiği B u r s a'nm 
depremde]̂  sonrshi halini tasvir eder. 
»» A, D, M o r d t m a n n , Anatolion, 
SkliMn und Ra!(ebrî«f« a vs KIstnaslen 1850>1859. 
H a n u o v e r 1025, 351. 
'1 Eski ve mafcbtti seyyah lehber'erinden 
A. J o a n n e — E . I s a m b e r t , Ifînö-
raira da I'Orîant, P a r i s 1881, 503 de bura-
sı hakkında izahat verilmekle beraber, bütün 
bilgilerin yerinde binalar gSrUlmeksizin derlen­
diği anlaşılmak'adır. A n a d o 1 u'dan bahse­
den diğer eski seyahat rehberlerinde de istifade 
edilecek bir bilgi yoktur, lr$l. Murray's, A Hand< 
book' fo'r Travellart in tha loanlan Islands, Gra*. 
CO, Tbrkty, Asia Minor and Constantinopla. L<»-
1862-63 ( H . 1278) dc S u p h i 
B e y idaresinde çizilerek bas ı l an 1.80 . 
2.3S M. ölçüsünde çok değerli b i r B u r-
s a şehir plânında H i s a r içi vc tür­
belerin bulunduğu T o p h a n e mahal . 
Icsi bütün tafsilâtı ile g ö r ü l m e k t e d i r . 
O r h a n camiine dair b i r i şare t mevcut 
olmamakla beraber, buradaki Ş a h a d e t ça-
mi ' i işaret olunmuştur , e t raf ı duvarla 
sınırlanan bir saha içinde vc ş imdik i tür­
belerin yerinde O s m a n vc O r h a n 
G a « i türbeleri, ş imdiki mimar i lo r in in 
ana hatlannı verir bir şekilde gös te r i lmiş ­
tir. Halbuki bu tarihte henüz ş imdik i tür­
beler daha yapılmadığma göre. B u r s a 
şehir plânındaki basit kroki le r in eski tür­
belerin yer ve genel dış gö rünüş le r in i ak­
settirdiğine ihtimal verilebilir. 
B u r s a'yı 1855 felâket inden ö n c e , 
felâketin hemen arkas ından ve ü ç ü n c ü de­
fa olarak da 1863 e doğru ziyaret eden 
Hekimbaşı Hayrullah Efen-
d i 1864 (H. 1281) de yazdığı bas ı lmamıg 
Seyahatnamesi'nde Müfettiş sıfatı i le gön­
derilen A h m e d V e f i k E f e n d i 
(sonra Paşa) nm himmetiyle yapı lan iş-
leri sayarken, «Bânî-i bünyân-ı devlet olan 
O s m a n G a z i merhumun türbe- i 
şerifesi bir çok ufak ve harap hanccikle-
rin arasında kalmış olup ş imdi m e z k û r 
haneler sahiplerinden işt i ra o l u n m u ş ve 
O s m a n i y y e meydarii namiyle b i r 
meydan olduğundan türbe-i şerife her ne 
kadar meydana çıkarılmış ise de bu hava­
l i mahsulü olan elvan mermerler ile yeni 
den inşa vc tevsi olunacağı i ş i t i lmiş tir.» 
demek suretiyle. O s m a n G a z i 
türbesinin yeniden yapılması hususunda­
ki ilk kararı tekrarlamakta aynca her i k i 
türbe hakkında da şunu y a z m a k t a d ı r : 
«... Hisarın içinde dağlarca yığı lmış kal­
mış olan molozları kaldır ıp gerek bânî-i 
bunyân-i devlet (yani O s m a n G a z i ) 
ve gerek sani-i selâtîn olan O r h a n gazi­
lerin medfun oldukları D a v u l l u ma­
nastırın hudûd-ı kadîme-i sahîhas ı beş zi-
don 1845, 2fl7; Murray's Handbook for Travelers 
In Turkay in Asia including Constantinople, 
London 1878, 131-132. 
M Bursa pllni, 1278 H. tarihli. 
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rti topraklann altından meydana ç ıkanl -
^^^^^ laıştır.» 
1864 yılında. T ü r k i y e'yi ziyaret 
ederek geçen yüzyılın belki en fazla i lgi 
çekici seyahatnamelerinden birisini yazan 
Alexander von W a r s b e r g, 
27 Mayıs günü O s m a n G a z i tür­
besini dc gördüğünü anlat ırkeü, şu inüşa-
hedelcrdc bulunur : «Yukarıda iİk'sultâıî-
lar, O s m a n ve O r h a ri' ebedî 
uykularım uyumaktadır. Daha eski devir­
lerin kalıntıları ile yapılan kapı ve'duVal:-
lann arasından geçerek, onların yat t ıkla: 
n yere geldik. 1855 yılına gelinceye, k a d â r 
üzerlerinde bir B i z a n s kilisesi yüİc. 
seKyordu. Fakat deprem onu öylesine ha­
rap etmiştir k i . ayakta duran tek b i r dur 
var tek bir sütun kalmamışt ı r . Burada 
toprağın satlıı. o derece karmakar ı ş ık 
porfir, V2rde OT tico, çeşitli renklerde mer­
mer ve hattâ mozaik pa rça l an ile kaplı­
dır ki. insan adetâ kendisini b i r taş oca-
gmm hercümerci içinde olduğunu zannet­
mektedir. Yakından incelediğimde bazı 
taş bloklannda zarif işlemelere, ve hemeu 
bütün sütımlarda kabartma haçlara rast­
ladım. Burada bile, yani i l k ve hât ı ra lar ı ­
na karşı en fazla saygı beslenen hüküm­
darlarının yat t ıklan yerde. T ü r kler 
ayn bir inancın işaretlerini hiç ilişmeksi-
zin bırakmışlardı! Â v r u p a'da müte­
madiyen T ü r klerin müsamahasızl ığı 
hakkında bagnşan kimselere şunu sor­
mak isterim, camileri ele geçirip içlerinde 
âyin yapmak ve vaazlar vermek imkânına 
hâiz olsalar acaba ay ve tuğra 'yı kazıma­
dan rahat edebilirler mî? . . . Enkaz ara-
smda, üstleri açılmış b i r hayli mezara 
rastladım. Evvelce bunlar herhalde k i l i -
soıin döşemesi alt ında bulunuyor lardı . 
Bu inezarlarm hepsi de T ü r k meza­
rıdır. Etraflıca incelediğim mimarilerin­
den anladı^ma göre bunlar, bizim tabut­
larımız ölçüsünde ve biçiminde toprak 
ipne tuğladan örülmüş basit hücre ler ha-
» H a j r r u l l a h E f e n d i'nin Sty»-
hıfıumMİ'nin yazma olarak A n k a r a'da 
bolunmakta olduju öğrenilmiştir. Bk. I. H. D a-
B i t m e n d, Oç B u r s a (Y^pı ve Kredi 
Bukan'nın B u r s a kitabında) tsttnbul 1948 
(s. mO), 40. 
linde olup bu tuğlaların aralan- munta­
zam h a r ç t abaka la r ı i le bağlanmış ve yüz­
ler i s ıvanmışt ı r . Mezarın toprak üs tünde 
yalnız kapağı "görülmektedir. B u müteva-
zi inşaa t ın üzer ine ahşap olarak yapjlan 
sanduka, bizim katafak ' lar ımız gibi ölü­
n ü n şöhre t ve.dcğet->ne göre büyük ola­
rak insa edilmektedir. O s m a n ile 
O r h a n 'm da mezar lar ı üs tünde .böyle 
sandukalar Yapılmıştır. Enkaz yığını, ara? 
.smdaki mezarlardan zaten yalnız bu ikisi­
n in sandukas ı veniden ku ru lmuş tu r . . . K i ­
lisenin tonozları yerine üzerlerine yaptık­
ları tü rbe le r fakir ve zevksizdir. Ant ik b i r 
b iç imde tahtadan yapı lan bu türbeler , 
şeklin iddialıüı ile malzemenin tezadı ha­
linde olmalar ı yüzCiriden rahats ız etmek­
tedir, î ç tesiri daha zengindir. Burası ga­
yet bak ıml ı olup. değerli hal ı lar ile kap­
l ı d ı r . . . » " 
B u g ü n mevcut her i k i tü rbe de 1868 
( H . 1280) de A b d ü l â z i z tarafın­
dan y a p ü n l r a ı s " ve bunu belirten N e v-
r e s'in tar ihi O s m a n G a z i tür-
besindeki kitabe halinde işlenmiştir.** 
Burada onyedi sanduka bulunmakta 
olup bunla r ın b i r kısmının kime ait oldu­
ğuna işare t eden levhalar var ise de bazı­
lar ının sahipleri meçhuldür . A h m e d 
T e v h i d tik Osmanlı sultanları 
t ü r b e l e r i hakk ındak i makalesinde" 
bu meçhul sandukalardan b i r in in 
I . M u r a d 'm oğlu S a v c ı b e y'-
e ( ö l . 1385 ) ai t o lduğunu b i ld i r i r . 
Üzerler indeki levhalara göre burada A 1 â-
'« A. voa W a r s b e r g. Eîn Sommcr 
îm Orient, Wien 1869, 118 ve dev. 
" .A, H. T a n p ı n a r, Bej »ehlr. An-
kara 1860 (2. baskı) 147, «G 0 m û ş 1 tt adı, 
bugUı> sadece t^rih bilenler için bir hâtıradır, 
V© O s m a n G a z i ile O r h a n G a r i 
T a n z i m a t devrinin o gülünç şekilde resmi 
uslubiyle yapılmış, rubaniyeti olmıyan binalar­
da... adeîft gurbe'te gibi yatıyorlar.» 
*• M e m d u h T u r g u t K o y u n -
l u o g l u , B u r s a ve İ z n i k tarihi. 
B u r s a 1935, 141; K â z ı m B a y k a 1, 
Bursa v» anıtları. B u r s a 1950, 53, 172, no. 
27 de kitabenin kopyası ve resmi verdir. S. Ç e. 
•t i n t a ş, aşağıdaki not 43 deki »ser, I, 36. 
" A h m e d T e v h i d , Hk altı Padlf»-
hımışın Pursa'da kâin tOrbelorl. «Tarih-i Osına-
ni Encümeni Mecmuîsı>, ü (1912) 917 ve dev. 
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• A ^ • « P , c » rö l 1331). S e h z a- mu görmüştür. Yukarıda t e r cümes in i ver-
ü M b r a h i m O r h a n Gaz i ' n in digimiz satırlardan anlaşı ldığına göre dep. 
a e 1D r « , , — remden sonra, yeni türbeler inşa edilince­
ye kadar geçen süre içinde O s m a n 
ve O r h a n G a z i ler in meza r l a r ı ge­
çici bir türbe binası içinde muhafaza edil­
mişlerdir. 
zevcesi A s p o r ç a H a t u n ' u n san-
dukalan göstenlmiş fakat geri kalan san­
dukaların sahipleri meçhul kalmıştn:. O r­
h a n G a z i türbesinde ise tamire işa­
ret eden kitabe yoktur. Burada 21 san­
duka mevcut olup, O r h a n G a z i -
den başka, I I . B a y e z i d'in oğlu 
Ş e h z a d e K o r k u d (öl . 1513). 
O r h a n G a z i'nin oğlu K a s ı m'm 
adlan yazılmıştır. A. T e v h i d diğer 
kabirlerde kime ait olduklannı belirten 
levha göremediğini bildirir. Ancak O s-
Bugün görülen türbe b ina l a r ın ın ta« 
rihî bir değerleri olmadıgmı d ü ş ü n e n ye-
ni araştırıcılar. B u r s a'da y a p t ı k l a r ı 
araştırmalarda O s m a n ve O r h a n 
G a z i türbeleri üzerinde durmak İÜ2H^ 
munu duymamışlardır ." B u r s a hak­
kında i lk büyük sanat tar ihi a r a ş t ı r m a s ı 
m a n G a z i türbesi dışındaki dokuz ^ j ^ ^ ^ W i l d e'nin ça l ı şmas ında bu-
mezann da evvelce bir kubbe altmda ta- hakkında pek kısa ve m ü p h e m bi lg i -
mirden sonra açıkta kaldıklarını belirt- ^^^^ « W i 1 d e O 
mektedir. A. T e v h i d'e göre bunlar­
dan bir tanesi rivayete göre N i l ü f e r 
H a t u n'a aittir. Göıüiüyor k i , durum 
V o n W a r s b e r g'in ve önceki seyyah­
ların yazdıklarını te'yit etmekte ve bu 
türbelerdeki sanduklarm sahiplerinin ad-
lannın dikkatle muhafaza edilmedikleri 
ortaya çıkmaktadır. Mevcut kitabeden 
açıkça anlaşıldığına göre şimdiki türbe 
1868 de yapılmıştır. Şu halde W a r s -
b e r g 1864 de B u r s a'ya geldiğine 
göre inşaat henüz tamamlanmadan duru-
bi lg i -
s m a n ve 
O r h a n türbeleri h a k k ı n d a H a m ­
m e r tarafından verilen b i lg i le r i tek­
rarlamakla iktifa etmiş ve ş imdik i bina-
lan kısaca tarif etmiştir. S. Ç e t i n -
t a ş'm B u r s a'daki i l k O .<« m a n I ı 
anıtları hakkındaki k i tabında, E. H a k-
k ı A y V e r d i 'nin O r h a n G a-
z i devri eserlerine dair etrafl ı nuıkalc-
'8 Bugün O s m a n G a z i türbesi olan 
binada içe'ldcki 17 sandukadan altı tanesinde 
isim vardır. Başta O s m a n G a z i olmak 
üzere burada şu isim'.er okunur : O s m a n 
G a z i'nin kızmın oğlu İ b r a h i m B e y , 
O r h a n G a z i'nin oğlu İ b r a h i m Bey , 
O r h a n G a z i'nin oğlu S a v c ı B e y , 
bu «ürbenin dışında evvelce narthex kısmında 
iken binanın 1868 de yeniden yapılması sırasın­
da açıkta kalmış bir dizi halinde sıralanan isim­
siz dokuz (cabir daha vardır. Böylece O s m a n 
G a z i türbesi çerçevesindeki kabir sayısı 26 
dır. O r h a n G a z i türbesinin içinde 21 
sanduka bulunmaktadır. Bunlardan ancak yedi 
tanesinde isim vardır. O r h a n G a z i'den 
başka, şu isimler okunur: I. B â y e z i d'in 
km F a t m a S u 1 t a »• I- B â y e z i d'­
in ogiu E m i r S U l e y m a u , B f t y © . 
z i d'in oğlu M u s a Ç e l e b i , O f h a n 
G a z i'nin zevcesi N i l ü f e r , K a s ı m 
Ç e l e b i ve n. B â y e z i d'in oğlu Ş e h ­
z a d e K o r k u d . Bu isimler ufak levhalar 
üzerine yazılmış olup, her temizlikde yer değiş­
tirilebilecek ve hattâ kaybolab lecelt vaziyette ol­
duklarına da burada işaret edelim. 
" Ölümlerinden ewel türbelerini yap'ır-
mamış olan bazı ileri gelenlerin, ölümlerinden 
sonra türbeleri yapılıncaya kadar cenaz'-lerinin 
üstüne bir çadır kurulduğu anlaşılmaktadır. Son­
raları çadır yerine ahşap b;r sundurma inşasının 
âdet olduğuna iht mal verilebilir. 
« M (ary) W (a!ker), Broutse, album hl». 
to/ique, baskı yeri yok (İstanbul) tz. (1880 e 
doğru), lev. m. da yeni türbelerin saat kulesi 
cihetinden alınmış bir gravürü vardır, s. IG da 
D a v u l manastırı adı mevcuttur. 
B u r s a hakkındaki genel eserler ile 
seyyrh rehberleri eski bilgileri tjon rolsüz tek-
rarlamağn devam etmiştir, kşl. yukarıda not 31. 
<2 H. Wilde, Brussa, B e r l i n 1909, 60 
ve dev. O s m a n ve O r h a n türbelerinia 
resim ve p'.âr.lavınv vermemekle beraber, şimdiki 
şekillerine bakarak bunların B u r s a'nııı difer 
ilk O s m a n l ı türbelerine örnek olduk: arı 
hükmüne varmaktadır. O s m a n G a z i 
türbes- olan B i z a ns binası benzerleri geç 
İlkçağda ÇC'Î restlanan bir yuvarlak bina olup, 
çok eski bir türbe mimarisine sahip olan T ü r k-
lere tesir etmiş olabileceğine ih imal verilemez. 
O r h a n türbesi ise ancak Mu r a d türbesi 
ile bir benzerlik gös'.erir. 
" S e d a t Ç e t i n t a ş, Türk mimâri 
anıtl?,rı, Osmanlı devri, Bursa'da ilk eserler, 
Istanbul 1946, I. 
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jjmIe ** hu türbelerden bahsedilmez. 
B u r s a liakkmdaki u m u m î mahiyette-
y yayınlarda ise ancak bugünkü durum 
belirtilmiş ve eski binalar hakkmda pek 
tatmin edici olmıyan bilgiler tekrarlan-
ouştır.** A. G a b r i e Tin B u r s a'da 
O s m a n l ı devri eserleri hakkmda 
monografyasmda ise O s m a n , O r ­
h a n türbeleri ve O r h a n C a m i i 
kısa bir bahis halinde ele ahnmışt ı r . Bu­
lada'* yazar, seyahatnamelerin verdikleri 
bilgileri yetersiz bulunduğunu ifade ettik­
ten sonra, B u r s a'nm fethi s ı rasmda 
yani 1326 da bi r kilise ile sekiz köşeli 
bir binanın mevcut olduğunu, bunlar ın 
türbe ve cami haline getirildiğini bildir­
mekte ve i lk şekilleri hakkında bir takım 
tahminleri ileri sürmektedir k i bu husu­
sa ileride tekrar döneceğiz. 
I I 
Osman ve Orhan türbelerinin i l k şekilleri 
ve şimdiki binalar ile münasebe t i 
Yazımızın i lk kısnımda işaret edilen 
yazılardan elde edilen neticeye göre 
O s m a n G a z i ve O r h a n G a -
z i türbelerinin bulunduğu yerde es­
ki bir B i z a n s m a n a s t ı n vardı j * ' 
ve bu türbeler bu manas t ı r ın şapel 
ve kiliselerinde yeni b i r gayeye int i ­
bak cttirihneleri suretiyle meydana 
gelmişti. Ch. T e x i e r , bunlardan 
bir tanesinin, yuvarlak bir bina olanının 
" E. H a k k ı A y v e r d i , Orhan 
Gaıj davri mimSrlti, «İl&hiyat Fakül'esi Yılık 
Araştırmalar Dergisi», I (1956). 
« A. C e m a l , Bursa, İstanbul 1932, 
3839: E. Diez, Bursa maddesi, İslâm Ansiklope­
disi, n, s. 817; A. S a i m Ü l g e n . Bursa anıK 
Un, Yapı ve Kredi Bankası - Bursa kitabı. 17 
dey. Daha eski kiîapalrda da dikkate değer h.r 
bi'gi yoktur, meselâ. Album guide de Brousse et 
da ses environs, İstanbul 1903, 26 27; Musavver 
rehbsr-i sayyahin Bursa ve civarı, İstanbul 1319. 
A. G a b r i e l , Brousse, Paris 1958. 
4841 
B i z a n s devrindeki B u r s a'dan 
da etraflıca bahseden bir B u r s a tarihi mo-
oogTîfyası Rumca olarak vrktiyle basılmıştır. B. 
L K a n d i, H Prousa, A t i n a 1883, kşl. 
«Ö8t. Monasschrift fd. Orient>, LO (1884). 
P e y g a m b e r U y a s (Elias) na­
m ı n a inşa edilmiş olabileceğini vaktiyle 
i le r i s ü r m ü ş t ü . " Çok sonralar ı . V . S c-
h u 1 t z e bu hususta ortaya yeni b i r 
hipotez a tmış , eski kaynaklarda adı ge­
çen P y t h i a kaplıcalarının B u r-
s a'da o lduğu düşüncesinden hareket 
ederek, kaynaklarda bahsi geçen P y t-
h i a sarayını burada aramışt ı r . " S c-
h u 1 t z e'ye göre İ m p a r a t o r I u s t ir 
n i a n o s taraf ından B a ş m e 1 e k 
M i k a e 1 ad ına yapı lan kilise de bu­
rada i d i . " S c h u 11 z e, sonra lar ı tür­
be olan yuvarlak kiliseyi M i k a e 1 k i ­
lisesi olarak kabul ederek. M i k h a e-
1 i o n ad ındak i «eli» n in E I i a ( = î l -
yas)) ad ına esas olduğunu iddia etmek­
tedir. Bu câzip hipotez eğer doğru olsa. 
S u l t a n O r h a n türbesi olan bina­
nın asl ında altıncı yüzyılm i lk yarısında 
J u s t i n i a n o s taraf ından yapıldığını 
tesbit e tmiş olacaktık. Ancak, P y t h i a 
kaphcalan B u r s a'da değil Y a 1 o-
V a'da o lduğuna göre,=^' P r o k o p i o s 
taraf ından burada yapıldığı bildirilen in­
şaat ın B u r s a ile ilgisi olmaması lâ­
zım gelmektedir. 
B u r s a'da şehrin surlan içinde X I . 
yüzyıl ın ortalar ına doğru Büyük vıanastır 
denilen bi r manas t ı r ın yapılmış olduğu 
bi l in i r . B u r s a'da K a t o l i k rahi­
b i olarak bulunan B c r n a r d i n 
M e n t h o n . bu manast ı r ın Ü f t a d c 
camii çevresinde olduğunu vc ha t t â bu 
camiin, manas t ı r ın kilisesinden başka b i r 
şey olmadığını iddia ettikten başka,=-
O r h a n türbesi olan binanın da eski 
başkil ise (Katedral) a ait olduğunu, vc 
o civardaki Ş e h a d c t camiinin dc 
yine b i r B i z a n s kilisesi kalıntısı ol­
duğunu i ler i sü re r . " Hiç bir ciddî araştır-
" Bk. yukarıda not 21-23 cCki Cierlcr. 
<» V. S c h u 1 t z e, AHchrisfliche Sta-
edte und Landscheften II KIoin:sien Giitcrsloh 
1922, I, 337 ve dev. 
«o Prokopios, Buildings (Loob barkısı), V, 
3, 17, s. 329-331. 
51 A. M ü f i d M a n s e I, Yalova 
ve civarı, İstanbul 1936, 12-13. 
-2 B. M e n t h o n, Une terre de Ugen-
des: L'OIympa de Bifhynie, Paris 1935, 45. 48. 
== ay. esr. 48, not 1. 
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ma vc güvenilir kaynağa sahip ohnıyan 
bu Uihiûiıılcrin'ikisi dfe' yanhştır. Gerek 
Ü f t a d e gerek Ş e h a d e t cami­
leri hiçbir şüpheye yer Tcrmiyecek suret­
te; T i i r k devri Eserleridir.'" B i -
5! a n s devrinin şehri içindeki manastı-
m yeri k&sin ûlarak malûm olmaînakla 
beraber.-bunun O s in a n' -^ 'O r h a n 
G a z i türbelerinin büluarfuğu yerde 
olması ihtimal d ı ş r değildir. Diğer taraf­
tan bu türbelerin buluridüğü yerin evvel­
ce Ananastır mahallesi olarak' adîandınl-
dıgına sağlam dayanağı olaii bir rivayet 
de mevcuttur. " Ancak tiirbe olarak kul­
lanılan binalardan kesit Ve plân'ı günü­
müze kadar gelen bir taneâinin, bu ina-
nastınn inşa tarihi olan Onbirincî yüz­
yıldan çok öncelere ait olduğu bu'resim­
den anlaşılmaktadır. 
O s m a n ve O r h a n türbesi 
olan hina veya binaların eski mimari 
şekilleri nasıldı? Buradaki türbelerden 
biri , O r h a n G a z i türbesi olan 
bina, dışan taşkın apsisli, içinde dört 
sütun bulunan kubbeli yani o ı ta B i -
z a n s devrinin tipik dört sütunlu Y u-
n a n haçı plânlı kiliseleri şeklinde bi r 
bina idi . Yanında bulunan ve yine türbe 
olarak kullanılan diğer bina ise önünde 
bir narteks kısmı olan yuvarlak plânlı 
ve yine kubbeli içi nişli bir bina olup, bu­
nun plân ve kesidi mevcuttur. Ch. T e-
X i e r tarafmdan vaktiyle A n a d o l u 
vc R u m e 1 i'de toplanan plân, kesit 
ve çeşitli detay resimleri, î n g i 1 t e-
r e'de mimar P u l l a n tarafından 
bir araya getirilerek B i z a n s mima­
risi hakkındaki i lk eser meydana getiril­
diğinde Bursa'da t 1 y a s kilisesi adı 
ile bu ikinci binadan da bahsedilerek 
plân vc kesiti yayınlanmıştın »• Ancak 
" Ş e h a d e t camiinden ajağıda tekrar 
bahsedilecek ir. Ü f t a d e camii hak. bk. K. 
B a y k a 1, Burs», 59; Gabriel, Brauts*. 
" N e j e t K S s e o g l u . TarJht. 
Burta meltatUtori, XV va XVI met y<}ıytUar4«. 
B u r s a 1946. 46. 
»• Ch. T 6 x l © r - P o p p l e w « l 
P u l l a n , Byzantin* Arcfıttacturs. London 
1864. 169, lev. 56. Aynı resimlerin u f * »İçttde 
reproduksiyonu, not 49 daki kitapta da vardır. 
G a b r i e J, Breusa», 43 de T e x 1 e r'nin 
şu var k i . T e X i e r 'nin seyahatname­
sinden hr.ylt acele ve dikkatsizce ak t a r ı ­
lan izahat, resmi yayınlanan binaya de­
ğil, birinci yani dört sütunlu olamna ait­
tir . Bu çarpaşık vaziyet resmi mevcut 
olan • türbenin O s m a n veya O r-
h a n'ai '. aidiyetinde te reddüt le re yo l aç-
makla. beraber, tarihî değeri pek b ü y ü k 
olan bir eseri tanıtması b a k ı m ı n d a n de­
ğerli bir vasikadm Yabanöı seyyahlar ın 
hepsinde pek sarih olmamakla beraber 
ifadelerinden, O s m a n'm kubbeli b i r 
yuvarlak binada yattxgi, O r h a n'ıri 
ise kendi adma olan' b i r cami y a k ı n ı n d a 
olup içi döıt sütunlu ve 1 ariflerden çıka­
rıldığına göre ufak bi r kilise b i n a s ı n d a 
yattığı anlaşılmaktadır. Bu durum kai'şı-
smda T e X i e r ta raf ından evvelce 
çizilerek yayınlanan plân ve kesit O s-
m a n G a z i türbesine yani G ü m ü ş l ü , 
k u b b e ' y e aittir. Zaten b u husus 
A b d ü 1 â z i z zamanında yap ı lan tür ­
belerin şekilleri ile de desteklenmekte­
dir. Eski an'âneyi yaşa tmak gayesi i le 
olsa gerek, O s m a n G a z i t ü rbes i 
sekiz köşeli bir pldn üzerine, O r h a n 
G a z i türbesi ise dört sü tuna dayanan 
bir kubbesi olan dört köşeli hir plân 
üzerine inşa edilmiştir. O s m a n l ı 
tarihine dair bütün kaynak ve yaz ı la ra 
geçmiş olan meşhur G ü m ü ş l ü I c u b b e 
ortadan kaybolmuş olmakla beı-aber, h i ç 
değilse görünüşü ve mimarisi h a k k ı n d a 
çok sarih f ik i r verecek b i r vesika elde 
mevcuttur. Ne yazık k i diğer t ü r b e için 
de aynı mükemmeliyette b i r vesikaya sa­
hip bulunmuyoruz. 
bu binaları anlsşîlmaz bir şekilde tarif edeceği 
yerde bir krrftilerinl çizmek suretiyle daha fay. 
dalı olaacgtm bildirir. T e xi e r'nin kısmen de 
olsa bu arzuya uygun hareket e'tlgi anlaşılmak­
tadır. 
«T L o n d r a M i m a r l a r O d a s ı 
arşivinde dört büyttk cilt halinde muhafaza edi­
len T e X i e r'nin kroki ve r«lövelerl dikkatU 
bit tetklkden «eçirildtSl takdirde A n a d o l u ' , 
nnn kaybolan ererleri ile belki de O r h a n 
türbesinin rSl^velerini bulmak kabil olabilir. 
Maalesef hiçbir müessesemizde yurdumuzun eski 
gravür ve fotoğrafları toplanmış degi'dir. Belki 
bir gUn bu tOrbeleria «ski resimlerini de bulmak 
kabil oliwaktir. 
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psaslan B i z a n s devrine ait 
olan bu i k i türbeden O s m a n G a z i 
türbesi elimizdeki p l ân ye kesidine göre, 
B i z a n s mimarisinin nisbeten erken 
devirlerinde kullanılan t ip ik b i r yuvar­
lak bina olup tahminimize göre hol yani 
narthex kısmı sonradan eklenerek b i r 
şapel haline getirilmiştir . Bu b inaûın csa-
sııjda bir vaftiz binası veya daha kuvvet­
l i bir ihtimal ile b i r martyrion o lduğuna 
aıümal veıiîebilir. Herhalde O s m a n 
G a z i türbesi olan binanın aslı evvelce 
de söylediğimiz gibi a l ımcı yüzyıldan 
sonraya ait. değildi, O r h a n G a z i 
türbesi ise, gci'ek nnıhtelif tariflerinden 
gerek ise ş imdiki şeklinden anlaşıdığma 
göre dört dayanaklık b i r B i z a n s k i ­
lisesi şeklinde olmalı i d i . 
O s m a n G a z i türbesi olan B i -
zans yapısının kalın duvarlar ı içten ve 
dıştan nişlere sahip olup, içeride bu niş­
lerin aralar ında çifte sü tun la r yerleştiril­
mişti. Mimari şekil olarak R o m a İm­
paratorluk devrinden itibaren çok kul­
lanılan b i r örneğe göre yapılan bu bma-
nm yüksek b i r kasnağa sahip kubbesi 
basıktı, tçerisi kasnakta açılmış sekiz 
pencere sayesinde aydınlanıyordu. 
O r h a n G a z i türbesi olan b i ­
nanın ise i lk şeklini seyyahlann verdik­
leri bilgilerden ç ıkarmak pek m ü m k ü n ol­
mamaktadır. »» Binanın her ne kadar 
»» T e x i c r — P u l l a a'ın not 56 daki 
kitabında, da O s m a n tOrbesi olan binsya 
ç(A bendyen bir yapı 11 a 1 y a'da P o s t u -
m u s mabedi gösterilmektedir. Bu çeşit yuvar-
lak binalar hakkında bk. E . H. S w i f t. Roman 
sources of Christian Arf. N e w Y o r fc 1951, 
31 ve dev. Hırist-yanlıktan itibaren marlyrion 
olarak da çok revaç bulan bu çeşit binalar hak-
kında bk. A. G r a b a r, Marfyrium, I 
ArchH«c»ur«, P a r i s 1946, L . H a u t e -
c o e u r, Mystiqu* at Architeciuro, P a r i s 
1954, 76 ve dev. 
*» Bu binanın as'ında G a b r i e l'in 
tahmin etliği gibi altı sütunlu bir bazilika ola-
mıyacagı anlaşılmaktadır. Hem dört sQ un ve pa­
yeye binen kubbesi, hem de iki sıra halinde her 
bir dizide üçer payesi olan bir kilise, E v l i y a 
Ç e I e b i'ain 110 ayak ölçüsü ile de b rleştiril-
^iii takdirde mimari bakımdan imk&nsız bir bi­
na olur. Hemen hemen seyyahların ekserisi bu­
rasının kubbesinin dört sütuna veya payeye da-
yandıjında birleşirler. Yalnız M i s s P a r-
dör t sütunlu, kubbeli ve bix de apsis'e 
sahip olduğu anlaşı lmakta ise de, mimar 
r i t i p i tam olarak anlaş ı lmamaktadı r . 
B u tariflere göre bu ras ı dör t sütunlu 
Y u n a n haçı şeklinde bi r kilise ola­
bileceği gibi, " dördüncü - beşinci yüzr 
yıl 'a ai t b i r vaftiz binası da olabilirdi. Ni^ 
tekim içinde dör t sü tun olan ancak ö r tü 
sistemi bakımından Y u n a n haçı k i ­
liselerden farklı eski b i r vaftiz binası 
A n t a l y a yakınında S i d e'dc bu­
lunmuş tu r . " 
I I . A b d ü l â z i z tarafından 1868 
de y a p t ı n l a n bugünkü türbeleri aynı 
5'erdeki evvelki binalar ile karşı laşl ınldı-
ğı takdirde bazı benzer taraflar olduğu 
d ikkat i çeker. O s m a n G a z i tür­
besi, önceki yapı gibi sekiz köşelidir, t ç 
çapı 10 M . kadar olup, duvar kalınlığı 
1.56 yı bulmaktadır . , " şimdiki gi­
r iş b i r sundurma halindedir. T e-
X i e r 'n in plânında Narthex'in bulun­
duğu yerdeki kabirler şimdi yan ta­
rafta açıktadır . O s m a n G a z i 
türbesi bugünkü şekli ile i lk binasının 
ana şemasını pek genel b i r şekilde akset­
tirmektedir. Kapının yanında yerde gö­
rü len bi r sü tun başlığı istisna edilecek 
olursa bugünkü O s m a n T ü r b c -
sinde içinde ve dışında, ana mekânın 
sekiş köşeli o luşundan başka i l k bina ile 
müş te rek olan veya B i z a n s mima­
ris ini ha t ı r la tan hiçbir husus yoktur. " 
O r h a n G a z i türbesi ise, bu­
günkü şekli île d ı şandan herbir kenan 
16.80 uzunluğunda plan b i r kare biçi-
d o e, payeleri altıya ç&arır. Kanaatımıza gö­
re, bu takdirde iki paye, yan apsisleri ayıran kö­
şe payeleri olabilir. 
«o Bu biçim B i z a n s kiliseleri hakkın­
da bk. S. £ y i e e. tznUc'd» bir Bizans kilisesi, 
«Belleten C. X I E (1948) 37-51.» 
»1 S. E y i c e, L« baptist^re byzantin 
de Side en PampyIle, «Actes du Ve. Congri:» 
d'Arçheolotrie Chrctienne.» Bu binanın' M u. 
r a d ve O r h a n lürbelcri olan benzerliği 
çak dikkat çekicidir. 
<>2 T c X i e rnin piâmndaki binanrn duvar 
kalınlığı ile birlikte dış çapı 11,50 m. yi bulur. 
Şimdiki bina ise duvar kalınlığı ile dış çapı l l . sa 
m. kadardır. 
" M i s s P a r d o e'nun bahsettiği ye. 
raltı dehlizlerinin hâli durup durmadıklarını bil­
miyoruz. 
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mmdcdir. Her cephede üç pencere bu­
lunmakta, yalnız bunlardan bir tanesinin 
yerinde kapı yer almaktadır. Geçen yüzyı-
Im sonlarına doğru çekilen fotoğraflarda 
bu kapmm önünde dışarda bir medhal 
sundurması olduğu görülür. Bugün bu 
yoktur. Kalınlığı birbuçuk metreyi bulan 
bu dış kılıfm içindeki saha herbir kena-
n 14 m. olan bir kare şeklindedir. Me-
kân'm ortasında gövdeleri ve T a n ­
z i m a t uslubundaki başlıktan boyah 
dört kaim sütun ile aynimış bir orta kı­
sım vardır. Böylece binanm içinde 2.60 
genişliğinde üstü beşik tonozlu bir çev­
re dehlizi ile ortada dört kemer ile bağ­
lanmış ve üstü bir kubbe tarafından ör­
tülü bir orta mekân meydana gelmiştir. 
Bu sistem, hemen hemen aynı şekilde 
£. M u r a d türbesinde de karşımıza 
çıkar, " vc daha sonra I I . M u r a d 
türbesinde de tekrarlanır. Burada da, 
i lk binanm apsis, narthex gibi d ı şan ta­
şan aksamının yeniden inşa sırasında or­
tadan kaldırıldığı ancak, yeni yapıda es­
kinin ana çizgilerinin muhafaza edildi­
ğine ihtimal verilebilir. Ancak O r h a n 
G a z i türbesinde, bugünkü binanm 
yerinde evvelce bir B i z a n s yapısının 
bulunduğunu ve aynı zamanda eski sey­
yahların müşahedelerinin doğruluğunu is­
pat eden çok değerli bir delil vardır k i bu 
da döşemeyi yer yer süsliyen döşeme mo­
zaikleridir. Bu döşeme tamamen sağlam 
bir halde gelmemiştir. Birçok yerlerde 
eksikler ve gelişi güzel taşlarla yapılmış 
yamalar görülür- Bu mozaik kompozis­
yonun aslî yerinde yani i n • situ ol­
duğuna da, muhakkak nazan ile bakıla­
bilir . " Bütün eksikliklere rağmen bura-
«< Depremden sonra (ok tamir g5ren bu 
tUı1>e haklcuıda bk. Wi l d e. B r u s s a, 
61; Ç e t i n t a s> Osmanlı «Mrlarl H, 10 ve 
dev.; G a b r i e l , Broutst, 6061; bu cesit 
türbelerin orta kısımlarımn 6nce mUstakll bir 
açık tflrbe oIart',c yapümaa'.rı ve sonra çevre deh­
lizinin iDfa edilebilmiş olması da bir ihtimal ola­
rak hatu-a gelir. n. M u r a d tttrbesi Ida bk. 
W i l d e , Brussa, 68 ve dev. G a b r i e l , 
Brouste. 
Aralarmda bazı kısımlar esas tertiplerini 
kaybetmiş olmakla beraber, i'k genel kompozis­
yon hemen hemen tesbit olunabilmektedlr kl bu 
da mozaiklerin orijinal yerlerini esas İtibariyle 
daki kompozisyon ana şemasını tâyin ' 
etmek mümkündür. Şimdiye kadar et­
raflı bir surette tamtılmıyan bu döşeme 
teminatı entrelac şeklinde b i ld i r ine 
girift renkli taş şeritlerinden meydana 
gelmiştir. Bu şeritlerin çerçevelediği yu-
varlak renkli levhalardan başjca, aralar­
da küçük mozaiklerden meydana ge lmiş 
tezyinat bulunmaktadır . Yuvarlak 
cntrcloc'larm dışındaki sahalarda ise, 
B i z a n s sanatında âde t o lduğu üze­
re zemin dikdörtgen şeklinde mermer 
levhalar ile kaplanmış olduğu kalan baz ı 
örneklerden anlaşı lmaktadır . Aynı sis. 
tem ve tekniğe göre yapılmış B i z a n s 
döşeme tezyinatına î z n i k'de K o î m e-
s i s ile A y a s o f y a kiliselerinde, 
T r a b z o n'da A y a s o f y a'da, K o n -
y a'da mahiyeti meçhul b i r binada, î s-
t a n b u l'da t m r a h o r , Z e y r e k , 
A y a s o f y a ve F e n â r î î s a 
camileri olan eski kiliseler ile daha bir­
çok yerlerde rast lanmışt ır . »• Böylece 
O r h a n G a z i türbesinin de eski 
B i z a n s kilisesi yerinde inşa edildiği 
kesin olarak anlaşı lmaktadır . 
Bütün seyahatnamelerin t e tk ik in ­
den çıkan netice şudur k i , B i z a n s 
devrine ait oldukça büyük b i r binalar 
topluluğunun bulunduğu yerde O s -
m a n G a z i türbesi i le O r h a n 
G a z i türbesi ve bir de O r h a n 
G a z i camii kurulmuştur . T e a m ü l ge­
reğince fetholunan şehrin en b ü y ü k k i l i ­
sesinin şehri feth eden adına cami hal i­
ne getirilmiş olması gerekirdi. O r -
h a n G a z i'nin de kale iç indeki k i l i -
seyi islâm ibadetine tahsis et t iği ve bu 
caminin geçen yüzyıl içlerine kadar ayak­
ta olduğu seyahatnamelerden anlaşı l ­
maktadır. Belki 1801 yangınından sonra 
uzun zamandır içinde namaz k ı h n m ı y a n 
metrûk kalan bu cami depremden evvel 
harap ve metrûk bi r halde g o r ö l m ü ş t ü r . 
O r h a n c a m i inin T o p h a n e'de 
muhafaza etliklerine delildir. Bu mozaiğin tsm 
bir tSl&vesinin elde edilebilmesi için hayli emek 
sarfetmek «erekmdrtedlr. 
•« Bu çeşit mozaiklerin muhtelif örnek"eri 
hakkında İ z n i k A y a s o f y a'smdakiler 
vesilesi ile bir araştırma hazırlamış bulunuyon». 
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i lkokul yerinde olduğuna dair m ü p h e m 
bir tahmin olmakla beraber kesin olarak 
^dmlanmagâ : muhtaç t ı r . Bu camîe ait 
oîdpğü aDbşılan .bir kitabe el 'ân ınevcut 
pİup, P s m a n G a z i türbesinin 
^ yukansmda, yokuş ba şmdak i Ş e , 
h a d e.t camiinin ovaya bakan cephe-, 
^ d e k i kapışı üs tünde gö.rülür. " ' B u 
t337-38 ( H . 738): tar ihl i ara'pça kita^ 
^ i n aslında bu^ camie ait o l m a d ı ^ ; 
l ^ k a b i r yerden getirilerek, 1855 depre­
minde çok harap olan ve 1892 de tamir 
edilen Ş e h a d e t cami'inin tamiri 
ğ i ^ ı û d â buraya yerleştirildiği yttİî ve 
yalâdcı 'yazar lar ' tarafindan defalarca.be^ 
nçtâiniştir. " Depremde büyük "ölçüde 
feırâr gördüğü eski resimleriıîdetı anla^ı-
fata ' Ş e h a d e t camii , '» bu tamir sıra-^ 
V .M.T. K ö y U n 1 u"o-g 1 u, Buria T « 
rUıI, 163; B a y k a 1, Bursa, 55; G a b r i e l 
f^rousfi 44; not 2, O. r h a D camii için , T o p-
h a'tt e'dc bir yer g5sterdife.en başka, reş. 6 İa-
kî krokide aynı cami'i O r h a ft türbesi y&-
f'nde işaret etmek suretiyle tenakuza düşmek 
(edir. Mamafih bu hatayı tabit karşılamak yerin­
de olur. O r h a n türbesi ınuhc;kkak olacak 
içinde olarak kabul ediIrnijUr. Balbıdd 
bu, T ü r k geleneğine aykırıdır. 
" A. T e v h l d , Burca'da en «ski kitabe, 
ıTarUı-i OsmanI Ene. Mecmuası» 5 (1330) 318 . 
320;a B a f c i K u n t e r . KUabelarImIs. 
Vabflar Deı^isi, n (1M2) 437 - 438, res. 26; S. 
Ç e t i n t a 5, Osmanlı •(•rlari, I , E . H. A y. 
t e r d i , not 44 daki y«rd* 125; G a b r i e l . 
•» Valrtiyle F . T a e s c h n e r, NachK 
raege m: B»ltraeg* zur f rOosmanlschan Epİ9r«P-
hlV. «Der islam» 22 (1934-85), 69 bu kitabenin 
$ e h a d e t . camiine ait olduğunu ifade etmi» 
tLR. fi a T t a> a Q n, İm Neuen Anafellan, 
RaUıraindrOeke, L e i p z i e 1928, 19 da 
«... bilgili bir TüA'ttn bm» ifade eUiği gibi bu 
Utabe herhangi başka bir yerden getirilmiftir...» 
t̂emektedr. Sonraları, K o y u n l u o ğ l u , 
Bursa Tarihi, 183 ve K. B a y k a 1, Bursa, 16 
d» aynı fikri ileri sürmüşlerdir. Ancak bunlar­
dan B a y k a l'ın kitabenin Ş e h a d e t 
camiine alt olamıyacağı hususunda or;aya at'ığı. 
kitabede mescit kelimesinin bulunuşu hususu cid­
di bir sebep de olamaz. Ufak ibadet yerlerine 
mescit denUmesi çok geç devirlerde adet ol­
muştur. Erken devirlerde en büyük camiler bUe 
İmaret veya mesdt o'arak adlandırtldığı bilinir. 
^ B. A n h e g g e r, Balta«9« tur Frö-
ocmanischen Bausaschlchta. Z*ki Valldl Annafia-
srnda i l k şeklini tamamen kaybederek; 
kubbeli i k i n ıekândan ibaret b i r şekil al­
mış , " eski fotoğraflarda görülen o r i j i ­
nal minaresi; k ısmen yıkılan son cemaat 
/ e r i , dış cephelerinin klâsik hatlan ye 
esas bünyesine ait muhtelif aksam orta-; 
dan kaybolmuştur . " Bazı lan tarafından 
O r h a n c a m i i olarak kabul ed i t 
mek istenilen bu yüzden de kiliseden 
çevrilmiş olacağına dair b i r inanışa; ka­
p ı lman Ş e h a d e t canüinde bilhaş^ 
sa eski resimlerinde kilise olabileceğme 
dair b i r emareye rastlanmaınakta<hr. 
Kaynaklar ve seyahatnameler/ Ö r - : 
h a n c a m i i nin içinde Ö r h â n 
G a z i n in türbesinin de bulunduğunu 
İftıa etmektedirler. M i s s P a r d o V 
nun gördüğü Iv^rap manastır- kilîsesinî.rr 
bu cami olması çok muhtemeldir. " Şu 
halde O r h a ı i c a m i i türbesinin; 
yanında h a t t â belki de bitişiğinde id i ; 
E v l i y a Ç e l e b i bu camiin boyu­
nun 110 ayak olduıtunu ifade etmektedir. 
nı, İ s t a n b u l , 1953, 445, burasını, dört 
payeli ve orta sahm yandakilere nazaran daha 
geniş ulu cami tipinde olarak kabul eder. 
^ Bugüobü durumu hakkında bk. Gabriel 
Breussa, 4&46; An h e g g er. S. 6, not IX 
de işaret edilen ve Gabriel tarafından da tek­
rarlanan hususu yâni Ş e b a d e t camiinin 
asimda T şeklinde bir bina olacağı tezini kabule 
imkân yoktur. Mevcut resimler böyle bir ihtima> 
lin aksini göstermektedir. 
>̂ Depremden som-aki halini gösteren gra>> 
vOrü ve fotoğrafları için bk. yukarıda not 40 daki 
•sar, ve not 70 deki yazı, res. 3 ^ B u r s a'nm 
geçen yüzyılın ikinci yarısında çekilmiş bayU 
foto^afı vardır. Bunlara türbeler şimdiki şekil­
leri ile görülür. Yalnız O r h a n tttrberisüt 
kapısı önünde şimdi artık bulunmayan bir sun­
durma vardır. 
" A. D. U o r d t m a a n, not 30 daki 
•sar, 351, 18SS de Hisar İçindeki O r h a a ca-
miindn tamamen yikıldıfını «... Kelimenin tam 
mânası ile taş taş üstünde kalmadığını ve yeni­
den yapılacağına dair bir işaret olmadığını» açık. 
ça belirttiğine göre Ş e h a d e t camiinin 
O r h a n camii ile aynı bina olması ihtimali 
oriadan kalkmaktadır. Halbuki S e h a d e t 
camii depremden ne gibi zararlar ile çıktığı eski 
fotoğraf ve resimlerden anlaşılmaktadu*. Burada 
1795 ve 1808 de tamir edildiği vesikalardan biU-
nen O r h a n G a z i adına bir de medrese 
vardı. (k«i. E . H. Ayverdi, no» 44 daki yan, 126). 
Bu medrese de ortadan yok olmuştur. 
Vakıflar Darglsl : V - l i F . 
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G a b r i e l , bu ölçüye dayanarak içi­
ne bugünkü O r h a n türbesini de 
alan bir sahayı bu kilise (sonraki cami) 
nin kapladığı saha olarak kabtd etmek­
tedir. " Bu tahmine göre, kilise 36 m. 
boyunda olmaktadır. Yaînız şu var ki, 
O r h a n türbesi olan binanmi gerek es­
ki tariflerden gerek mevcut kalmtılaı> 
dan ana hatları ile ilk şekli tahmin olu-
aabilmcktedir. Açık olarak anlaşdamıyan 
Jıusus, türbe ile camihı münasebetidir. 
Bu hususda iki ihtimal düşünüIebUir: 
A. H ı r i s t i y a n mimarisinde 
hayli çok sayıdaki eski bazilikalardan 
olan kilise, O s m a n G a z i türbesi 
iİe bir kompleks teşkil etmekte ve O r-
h a n G a z i n i n ölümü üzerine cami 
olarak kullamlmağa başlanmış olan bu 
İdlisenin bir kısmı enine bir duvarla bö­
lünerek türbe haline getirilmiştir. 
b. Şeklini tahmin edemediğimiz an­
cak kapısının mihrap haline getirildiğini 
bildiğimiz kilisenin bitişiğinde bir 
veya bir ek kilise veya ekser B i z a n s 
kiliselerinde görülen bir Parekle sion 
vardı. " Belki aslında kilisenin vaftizha-
nesi olan bu ek bina sonraları türbe haline 
getirilmiştir. 
Biz bu iki ihtimalden birincisi (ki 
hemen hemen G a b r i e l tarafindan 
ileri sürülendir) pek makul bulmuyor, 
ikincisini tercih ediyoruz. Burada yapıla­
cak bir kazı belki bu mes'cleyi hallede­
bilir. " 
"<* G a r 1 e 1, Brouue, 44 not 2. 
" Seyyahların verdiklwi bilgiler, E v l i ­
y a Ç e I e b i'nin iilstilerl ve bu araştırmamızda 
ileri sUrdflğtinıUz fikirler ancak O r h a n tUr-
beii oJan bina, daha yanındaki başka bir kilise­
nin eki yani Par»kkl«»!on'u olduğu takdirde 
bağdaşabilir. Meselâ î • f a n b u l'da Fethiye 
camii olan r a m m a k a r i s t o ^ manastın 
kilisenin sağındaki parokkleslon mimari bakım-
d?n başlı başma bir bil fin olmakla beraber, biti­
şik olduğu bina çerçevesi içindedir. (Burası hak. 
bk. S. E^ice, istanbul, ÎHanbul 19S5. 64). Bd 
psrekklesion T ü r k devrinde türbe haline 
getirilmiş olsa, pekâlâ türbe sahibinin F e t h v 
7 e camiinde medfun olduğu söylenebilirdi. 
""̂  B i z a n s mimarisinde son devirde or­
taya çıkmış ve bir kilise kompozisyonu vardır 
ki. O r h a n G a z i tttrbesi yerindeki B1-
z a n $ yapısınut eski sekli araştırılırken Uze-
N E T İ C E 
Bu araştırmamızdan elde ettiğimiz 
neticeyi şöyle açıklamak mümkündür: 
1 — B u r s a'mn fethinden önce 
T o p h a n e semtinde oldukça zengin 
müştemilâtlı bir B i z a n s yapı 
kompleksi bulunuyordu. B u kompleksi 
teşkU eden binalann bazılan inşaat iti­
bariyle oldukça erken devre ait olmakla 
beraber bazıları da geç B i z a n s dev­
rine ait idi. 
2 — Bu binalarda iç çapı 8 J 0 M. olan 
ve duvar kalmhgı 1.50 M. y i bulan narthese' 
U bir yuvaıiak bina, fetihten sonra O s ­
m a n G a z i türbesi olmuş ve tarihi­
mize G ü m ü ş l ü k u h b e vefya 
Gümüşlü kümbed olarak geç -
miştir. Ash 5 - 6. yüzyıllara ait olan bu 
binanın plânı ve kesidi T e x i e r ta. 
rafından çizilerek zamanımıza kadar gel' 
miştir. J868 de yapılan şimdiki bina da 
muhtemelen bu binanın temelleri üzö-
rindedir. 
3 — Aynı komplekse ait dört sütun 
veya dört payeli doğu kısmında apsisi 
olan ve Y u n a n haçı şeklinde ol­
ması mümkün dört sütunlu. kubbeli bir 
rinde . durulması gerekir. S e 1 â n i k'de 
T ü r k devrinde E s k i s a r a y C a m i i 
olarak bilinen H a ü i o a E l i a s kilise­
sinin, önünde, dört sütuna sahip, ftdeta başlıba-
şma büyük bir mekân teşkil eden, derin 
9.55X7.50 m. ölçüsünde bir narlhex'i vardıı; 
kşl. Ch. D i e h 1, H. S a 1 a d 1 n. L e 
T o u r n e a u , Le« monuments chrâUns de Sa-
lonique,, P a r i s 1918, 203, vd. res. 92; litt 
denilen bu derin marthexler B i z a n s kili­
selerinde J3. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmıştır, 
bk. G. M i 1 1 e t« L' ̂ cole srecque d»ns 
4'8reh!t«ctvre byxaniine, P a r i s 1916, 122; 
A y n o r o z'da K h i ı a n d a r i, D. o k-
h i a r i u , K u t l u m u ş manastırları k t 
liselerinde de böyle liH 1er mevcuttur, bk. M i l ­
l e t, ay. nt, res, 28; H. B r o k h a u s, Di» 
Kunst in den Athos KISsi»rn, L e i p z i g 
1924; F . D ö 1 g e r, Mönchsiand Athos, 
M U n c h e n 1945,112; O. W u 1 f f, Byzan-
tinische Kun$t, res. 425. O r h a n G a z i 
türbesi yerindeki kilise asluida böyle lltl'U bir 
yapı da olabilir. Fetihden sonra litl türbe haline 
gelmiş, esas kilisenin ise caml'e çevrilmiş ol­
ması mümkündür. 
BURSA'DA OSMAN VE ORHAN GAZÎ TÜRBELERİ 
vaflte veya martyrion binası ise O r 
h a n G a z i türbesi haline getirilmiş­
tir. Şimdiki binamn, bu yapınm yerinde 
ve temelleri üzerinde olduğunu da şekli 
vc döşeme mozaikleri ispat etmektedir. 
B i z a n s mimarisinde hayli örneği 
bulunan bir pareklcleaion şeklinde kendi 
başma mimarisi olmakla beraber bir ana 
binaya bitişik olan bu binanm apsis, 
narthex gibi aksamı 1868 de kaldırılmış­
tır. 
4 — O r h a n G a z i camii, bu 
kompleksin merkezini teşkil eden esas 
i 47 
kilise olup büyük bir ihtimal ile O r ­
h a n türbesinin bitişiğinde idi. 
O r h a nm kendi camiinde gömülü 
olduğu sözünün de esasım bu hususta 
aramak yerinde olur. 
O s m a n l ı T ü r k l ü ğ ü n ü n 
ak ve değerli hâtıralan hakkında şimdi­
lik tesbit edebildiklerimiz bu kadardır. 
B u r s a eserleri ile alâkalı çeşitli vesi­
ka, gravür ve hattâ çok eski fotoğraflar 
hiç de az olmadığına göre, bir gün bu 
hususta daha da aydınlatıcı delillerin 
ortaya çıkabileceğini beklemek yerinde 
olacaktır. 
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Resim : 1 — Bursa'da Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri. 
Resim : 2 — Bursa'da Osman Gazi türbesi. 
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Resim : 4 — Bıırsa'da Orhan Gazi türbesi. 
Vakıflar Dcı-gisi V 
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Resim : 5 - Bursada Orhan Gazi türbesi kapısı. 
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Resim : 6 — Bursa Gümüşlü Kubbe - Osman Gazi tUrbcsi. (Tcxier-Pullan'dan) 
Vakıflar Dergisi V 
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Resim : 7 — Bursa Gümüşlü Kııbbc - Osman Gazi türbesi. (Texier-Pullan'dan) 
Resim : 8 — üıhan Gazi liirbesinin yerinde bulunan eski Bizans kilisesi mozaikleri. 
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Resim : 9 — Orhan Gazi türbesinin yerinde bulunan eski Bizans kilisesi mozaikleri. 
Kesim : 10 — Orhan Gazi türbesinin yerinde buhınan eski Bizans kilisesi mozaikleri. 
Vakıflar Dergisi V 
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Resim : 11 — Orhan Gazi türbesinin yerinde bulunan eski Bizans kilisesi mozaikleri. 
â 
Resim : 12 — Bursa Orhan Gazi türbesi. 
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